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著書 (分担執筆)
I) 平井啓久 (2008)でくのぼうのゴミ箱. ｢生き物
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て:サルモデルを用いた新評価系.第 1回健康 ･










































体相互転座 (W 8/9)がスマ トラに固定されつつある
ことを兄いだした.現在は,マレー シア半島とスマトラ
島の間の迫伝的分化ならびに移住方向について解析し
ている.
(3)マカク頬の生態学的･行動学的調査 :インド
ネシア･スラウェシにおいて,トンケアンマカクと-ツ
クモンキーの種間雑種の繁殖行動ならびに社会構造に
ついて長期観察を継続した.タイ国ロプリ市の追跡に楼
